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Rumah sakit RSUP Dr. Sardjito sudah mempunyai sistem informasi 
berbasis website sebagai penerapan dari sistem informasi jadwal praktek dokter. 
Faktanya, sistem informasi yang sudah ada masih mengalami beberapa kendala 
dalam pengoperasiannya. Kendala utama adalah ketika banyak masyakat yang 
mengakses situs informasi menggunakan website menyebabkan load yang tinggi 
terhadap server oleh sebab itu disediakan alternatif untuk membantu kerja server. 
Beberapa permasalahan tersebut, menjadi dasar untuk penelitian ini mengusulkan 
sebuah solusi dengan menggunakan robot (Bot) pada sistem pesan instan Telegram 
sebagai media alternatif akses informasi jadwal praktek dokter.  
Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 
menggunakan MySql sebagai database dan Codeigniter untuk pembuatan user 
interface. Metode pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Waterfall. 
Metode perancangan perangkat lunak yang digunakan adalah Unified Modelling 
Language (UML). Pengujian perangkat lunak dilakukan menggunakan metode 
blackbox. Telegram pun telah berhasil dibangun, dengan beberapa menu informasi 
jadwal praktek dokter. 
Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data serta proses pembuatan 
sistem ini menghasilkan pesan instan sebagai alternatif untuk membantu 
masyarakat dalam mendapatkan infromasi jadwal praktek dokter. Dengan 
menggunakan aplikasi sistem informasi berbasis Telegram Bot, masyarakat 
terbantu dalam mendapatkan informasi infromasi jadwal praktek dokter. Dan 
dengan menerapkan Telegram Bot, kerja server terbantu dalam proses melayani 
infromasi jadwal praktek dokter dengan menyediakan alternatif. 
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